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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Joyalitas mere~ kesadaran 
merek, kualitas yang dirasakan. dan asosiasi merek berpengaruh terbadap nilai 
peJanggan. Obyek penelitian ini adalah pelanggan air. minum dalam kemasan 
merek Aqua di Surabaya. 
Variabel bebas yang digunakan daIam penelitian iDi ada e~ yaitu : 
Ioyalitas merek, kesadaran merek, kuaJitas yang dira.qakan. dan asosiasi merek. 
Sedangkan variabel terikat yang digunabn adaJab niIai peJanggan 
Jumlah kuesioner yang digunakan daIam penelitian ini adaJah sebanyak 200 
bush kuesioner. Untuk menguji vaIiditas aJat ukur digunakan Pearson Product 
Moment, scdangkan untuk ~i reliabilitas digunabn Alpha Cronbach. 
Berdasarkan basil anaIisis diperoleh kesimpuJan bahwa Ioyalitas merek, 
kesadaran merek, kualitas yang dirasabn, dan asosiasi merek secara bersama­
S8DB maupun secara penial tneq)UIly8i peapruh yang signifikan terbadap niIai 
pelanggan air minum daIam kemasan merck Aqua di Surabaya. . 
Model anaJisis regresi tinier bergaDda yang dibasiIbD dari basil penelitian 
adalab: Y =0,119+ 0,159 XI + 0,179 X2 + 0,494 X3 + 0,143 X4. 
Nilai R atau koefisien koreJasi adaJab 0,749 atau 74,9 %. Nilai ini 
menmYukbn bahwa hubungan aDIara ni1ai pelanggan air minmn daIam kemasan 
merek Aqua di Surabaya dengan 1oyaIi1as merek, kesadaran merck, kuali1as yang 
dirasaUn, dan asosiasi mcrdt adaJab sangat erat Nilai R yang bertaDda positif 
menandakan bubungan yang seatab, yaitu jib ni1ai variabel bebas mmingkat 
mata niIai variabel terikatjuga akan meningbt. 
Nilai koefisien determinasi (R2) adaJab sebesar 0,561. Nilai ini DlCnlDljukbn 
bahwa 56, I % perubahan variabe1 niJai peIanggan air minum daJam kemasan 
merck Aqua dipengarubi oIeb Ioyalitas meret, kesadaran merek, kuaIitas yang 
dirLcakan, dan asosiasi merck. Sedangbn 43,9 % pembahan niIai pelanggan air 
minum dalam kenman merek Aqua dipengaruhi oleh variabellain diluar variabel 
bebas daIam penelitian ini 
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